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Gençliğin
yetiştirilmesi
-------------
Her memlekette gençlik, 
ordu kadar mühim bir mesnet 
ve kuvvettir. Gençlik , mille­
tin heyecanım ifade eder . 
Ve hatta bazan da şuurunu 
temsil edecek kadar yükselir.
O , yarının bu günden 
atılan temelidir . Onun omuz­
larına bütün yapılanların sık­
leti yüklenecek ve o bu ağır­
lığa tahammül edecek kabi­
liyette yetiştirilecektir .
Türk gençliği ise tarihe 
en şerefli , en büyük vazife 
ve mesuliyetleri taşıyarak sağ­
lam ve kutsi emanetleri omuz­
lamış olarak girecektir .
Bu günkü Türk gençliği 
Türk inkılâbının bütün ihti­
şamını görerek yuğrulmuş ve 
bu uğurda yetiştirilirken de 
Kemalizmin bütün enerjisini 
süt yerine emmiştir .
Onun âsîl kanı ebedi şef 
Atatürk’ün büyük ve tarihî 
nutuklarında söyledikleri gibi 
Cümhuriyeti ve rejimi mu­
hafaza için yegâne kudret 
menbaıdır.
O, içnrisinde büyüdüğü 
zaferlerin, inkilâpların baş 
döndürücü, rakama'girmiyen 
mikdarım bizzat görmüş, 
bunların tamamiyet ve taa- 
lisini yüklenmiş olmakla dün­
yanın en bahtiyar,* tarihin 
şerefli gençliği olmuştur. Bu 
gençlik Cümhuriyetin zafer­
lerle, muvaffakiyetlerle niha- 
yetlenen hızı içerisinde diri- 
je edilmektedir ..
Gençliğin büyük hamisi ismet 
İnönü ta Başvekillik zamanında 
gerek Ankara Hukuk fakül­
tesinde verdiği konferanslar 
da ve gerek diğer genç 
lik toplantılarındaki ihtisas 
larında gençliğe, daima ya­
rına hazırlanabilecek yolları 
göstermiş ve bu yollardaki 
muvaffakiyetleri işaretlemiştir.
Onun gibi yüksek bir ha­
miye malik oluşu derin ifti- | 
harla anan bugünkü Cumhu­
riyet nesli , onun hedefine bir 
an evvel kavuşmak için her 
türlü imkânsızlığı her ne pa­
hasına olursa olsun yok etme­
ye hazırdır.
Yarın memleket idareci­
leri olacak bugünkü gençleri 
yetiştirirken daima titiz ga­
yeli olmalıyız . Gençliğe açı- 
lecak kucak , ona başaraca­
ğı işlerde bahşedilecek im­
kân , yetiştirilmesinde ve ol­
gunlaştırılmasında gösterile­
cek ihtimam dünün tesellisini 
bugünün itmi’nanını yarının 
ümidini vereceği için mühimdir.
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